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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 04 DE OUTUBRO DE 1995 
 
Altera a estrutura organizacional do Superior  
Tribunal de Justiça. 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas pelos arts. 96, I, b, da Constituição Federal, e 16 da Lei nº 
7.746, de 30 de março de 1989, e tendo em vista decisão do Conselho de 
Administração em sessão de 26 de setembro de 1995, bem como o disposto nos arts. 
21, XX, e 317 do Regimento Interno, resolve: 
 
Art. 1º Acrescentar  à estrutura fixada pelo inciso I do art. 9º da Resolução nº 14, de 
19 de dezembro de 1994, a Assessoria de Cerimonial e de Relações Internacionais, 
diretamente subordinada ao Gabinete da Presidência. 
Art. 2º Estruturar, em decorrência do disposto no artigo anterior, o Gabinete da 
Presidência, da seguinte forma: 
 
I- GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
A- SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
 
1- Secretaria-Executiva 
1.1- Serviço Especial de Embarque 
2- Assessoria de Comunicação Social 
3- Assessoria Especial 
4- Representações do STJ nos Estados do RJ e SP. 
 
B- ASSESSORIA DE CERIMONIAL E DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
C- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 
 
1- Gabinete 
2- Divisão de Verificação e Análise 
2.1- Seção de Orientação e Controle 
2.2- Seção de Análise de Licitações e Contratos 
2.3- Seção de Análise de Despesas Diversas 
3- Divisão de Análise de Despesas com Pessoal 
3.1- Seção de Análise de Folha de Pagamento 
3.2- Seção de Análise de Admissões, Desligamentos e Concessões 
3.3- Seção de Análise de Benefícios 
4- Divisão de Contabilização e Controle 
4.1- Seção de Acompanhamento, Avaliação e Controle 
4.2- Seção de Contabilidade Analítica 
4.3- Seção de Tomada de Contas 
5- Divisão de Auditoria 
5.1- Seção de Planejamento e Programação 
5.2- Seção de Apoio Técnico 



























Vide Ato n. 34 de 28 de fevereiro de 1997 (Alteração)
Art. 3º Fica transformado, com base no art. 16 da Lei nº 7.746, de 30 de março de 
1989, um cargo em comissão de Assessor Judiciário, Código STJ-DAS-102.4, constante 
de anexo I da Resolução nº 15, de 19 de dezembro de 1994, e integrante da 
Assessoria de Comunicação Social, área de Cerimonial, em um cargo em comissão de 
Assessor do Ministro Presidente, Código STJ-DAS 102.5, destinado à Assessoria de 
Cerimonial e de Relações Internacionais. 
Art. 4º Ficam destinadas à Assessoria de que trata o art. 1º uma função de Supervisor, 
duas de Assistente e uma de Auxiliar Especializado, integrantes do Gabinete da 
Presidência, na forma da Tabela de Lotação das Funções Gratificadas de Representação 
de Gabinete, constante da Resolução nº 16, de 19 de dezembro de 1994. 
Art. 5º À Assessoria de Cerimonial e de Relações Internacionais compete prestar 
assessoramento ao Tribunal nas atividade de cerimonial e de relações internacionais. 
Art. 6º Ao Assessor do Ministro Presidente junto à Assessoria de Cerimonial e de 
Relações Internacionais incumbe a execução das atividades constantes do art. 15, letra 
C, do Regulamento dos Serviços Administrativos dos Órgãos de Apoio e Assistência 
Direta e Imediata à Presidência, aprovado pelo Ato nº 206, de 12 de junho de 1995. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Ministro ROMILDO BUENO DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
